






Sebagai sebuah ruang seni, Kersan Art Studio memiliki pengelolaan yang 
baik dalam segi manajemen. Program-program yang dimiliki selalu berjalan 
dengan lancar. Kersan juga telah memiliki program unggulan yaitu pertukaran 
dan residensi seniman. Sebagai sebuah lembaga seni, Kersan Art Studio telah 
mempersiapkan diri dengan mendirikan Yayasan Seni Kersan Indonesia untuk 
memenuhi kebutuhan akan praktik-praktik yang lebih luas seperti kebutuhan-
kebutuhan tertentu yang mengharuskan Kersan Art Studio mempunyai lembaga 
hukum atau lembaga resmi yang bisa dipertanggung jawabkan atas 
keberadaannya untuk melakukan kerjasama, menjalin hubungan di tingkat 
internasional seperti mengundang seniman atau bekerjasama dengan lembaga 
luar dan berhubungan dengan sponsor.  
Saat ini Kersan Art Studio belum memiliki rencana strategi untuk 
perkembangan kedepannya. Melihat banyaknya galeri dan ruang seni yang 
gagal mempertahankan eksistensinya di tengah dunia seni rupa, salah satu 
penyebabnya dikarenakan tidak adanya rencana atau strategi jangka panjang 
untuk mempertahankan keberlangsungan lembaga tersebut. Sangat penting 
bagi Kersan Art Studio untuk memiliki perencanaan strategi jangka panjang 
agar tetap mampu bertahan di dunia seni rupa.  
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 Hasil penelitian ini merumuskan perencanaan strategi untuk Kersan Art 
Studio. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang 
meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dinilai 
menggunakan pembobotan matrik IFAS (Internal Factor Analysis Summary) 
dan EFAS (External Factor Analysis Summary), mendudukkan posisi 
pengelolaan Kersan Art Studio saat ini berada pada kuadran I berdasarkan hasil 
analisis Kuadaran SWOT dengan arah kebijakan strategi agresif. Strategi yang 
harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan 
yang agresif (Growth Oriented Strategy). Selain itu, Kuadran Analisis SWOT 
pengelolaan ruang seni Kersan Art Studio berada pada posisi yang strategis dan 
sangat menguntungkan, Kersan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat 
melakukan percepatan pengembangan dengan memaksimalkan posisi peluang 
dan kekuatan untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman. Posisi tersebut 
mengarah pada strategi SO. Dengan berbagai faktor internal dan eksternal yang 
dimiliki oleh Kersan Art Studio memungkinkan Kersan untuk lebih 
berkembang menjadi sebuah ruang seni yang berdampak di dunia seni rupa 
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B. Saran   
 1. Saran untuk pengelola 
a. Pengelolaan Kersan Art Studio mulai melihat faktor internal dan eksternal 
yang dimiliki yaitu menggunakan kekuatan untuk meraih peluang yang 
ada, menggunakan kekuatan untuk meminimalisir kelemahan dan 
ancaman. 
b. Melihat dari hasil penelitian, dengan adanya dua pengelola yang aktif 
disarankan bagi kersan Art Studio untuk menambah sumber daya 
pengelola agar program-program yang berskala lebih besar mudah 
dijalankan dengan adanya sumber daya manusia tambahan.  
c. Promosi yang dilakukan di Kersan Art Studio memungkinkan untuk 
menambah kapasitas melalui media cetak seperti undangan, poster, dan 
spanduk, karena dalam lingkup seni rupa bentuk promosi secara fisik 
lebih mampu menarik perhatian untuk datang ke pameran.  
2. Saran untuk penelitian lebih lanjut  
  Penelitian ini terbatas hanya pada perumusan strategi, belum sampai 
pada tahap implementasi dan evaluasi strategi. Oleh sebab itu, peneliti 
menyarankan untuk  penelitian selanjutnya agar lebih mengkaji pada 
tahapan implementasi strategi dan evaluasi strategi yang digunakan dalam 
manajemen startegi pengelolaan ruang seni khususnya di Kersan Art 
Studio, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan 
pengelolaan Kersan Art Studio. Serta dapat memberikan kontribusi positif 
bagi penelitian mengenai ruang seni yang terdapat di Indonesia.  
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